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Corrigenda 
The authors would like to make the following corrections to their articles: 
O’Shea, P.S., S. Thelen, G. Petrone and A. Azzi, Proton mobility in biological membranes: the relationship 
between membrane lipid state and proton conductivity (1984) FEBS Letters 172, 103-108. 
page 106, fig. 1 legend, final line should read: 
gradient (mV). The H+/OH- flux is expressed per m’. 
instead ojl- 
gradient (mV) 
page 108, ref. [8], final line should read: 
(1984) Biochem. J. 220,795-801. 
instead ojl 
(1984) Biochem. J., in press. 
Pfannschmidt, G., J. Peter-Katalinic, M. Kordowicz, H. Egge, J. Dabrowski, U. Dabrowski and P. 
Hanfland, Structures of fucose-containing ceramide pentasaccharides from the plasma of blood group 0 
Le(a-b-) nonsecretors (1984) FEBS Letters 174, 55-60. 
page 55, abstract, line 4 should read: 
structures could be established: Fuc(cul-r2)GalCB1+4)GlcNAc(&l -*3)Gal~l+4)Glc(81-+3)Cer (I); Gal@1 +4) 
instead ofi 
structures could be established: GlcNAcf~91+3)Gal(81-+4)Glc(f31+ l)Cer (I); Gal(81+4) 
page 56, fig. lb, the lanes of glycolipids (I) and (II) have been interchanged 
Brandt, W.F., H. Alk, M. Chauhan and C. von Holt, A simple modification converts the spinning cup protein 
sequencer into a vapour-phase sequencer (1984) FEBS Letters 174,228-232. 
page 228, column 2, lines 11, 17 and 21, reference to Hunkapiller should be replaced by Hewick et al. The 
authors apologize for the oversight and regret any misunderstanding which this may have caused. 
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